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FORSKRIFTER OM REGULERING AV FISKE T ETTER NORSK vaRGYTENDE SILD I 
1985. 
I medho l d av §§ 4, 5 , 6 og 11 i lov om saltvannsfiske m. v . av 
3. juni 1983 nr. 40 og §§ 6 og 8 i Lov av 16 . juni 19 72 om 
regu leri ng a v deltagelsen i fis ket , er det ved kgl . res . 21 . 12 . 1 984 
fastsatt fors krifter om regul er ing av fisket etter nors k v§r-
gy tend e sil d i 1985. 
I GENERELLE BESTEMMELSER. 
§ 1 
Det er forbudt § fiske, ilandføre og omsette norsk v~rgytende 
sild nord for Klovningen (61 gr. 56 min . n.br.) i 1985 . 
§ 2 
Det er forbudt § Levere sild til oppmaling og til for . 
Fiskerid irektøre n kan etter søk nad fra vedkommende sa l g s lag i 
spesielle tilfelle gi dispensasjon fra forbudet i første Ledd . 
§ 3 
Det er forbudt § L§ssette, oppta av sjøen eller ilandbringe sild 
under 25 cm. 
Uten hinder av bestemmelsen i første Ledd kan sildefangster bes t§ 
av inntil 25Y. i vekt av sild under 25 cm . 
II KYSTFISK E. 
§ 4 
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Uten hensyn t il forbudet i § 1 kan notfartø y under 1 10 fot <33 , 6 
m) L. L. som ikke har ringnotti Lla t else fiske innti l 338 .00 0 h l 
norsk v§rgytende sild i 1985 . 
Fiskeridepartementet kan gi nærmere bestemmelser om vilk§rene f o r 
deltakelse samt fordeling av kv oten p§ de deltakende fartøy . 
§ 5 
Uten hensyn til forbudet i § 1 kan kyst fis kefartø y som ikke har 
kystnot-, ringnot - e l ler indu s tr it ra Ltillatelse delta i fiske 
etter norsk vargytende sild i 1985. 
Fiskeridepartementet kan gi nærmere bestemmelser om vilkarene for 
deltakelse og fastsette maksimalt fangstkvantum for de en kelte 
deltakende fartøy, samt gi be s temmelser om redskapsbr uk . 
§ 6 
Uten hensyn ti l forbudet i § 1 kan Fiskerid irek tøren gi adgang 
tila fiske innenfor grunnl injene med faststaende gar n til eget 
forbruk a v agn . 
Adgangen kan begrenses ti l bestemte omrader , bestemte tidsrom o g 
et bestemt antall garn pr. bat . 
Omsetning av sild fisket i medhold a v denne paragraf er forbudt . 
§ 7 
Uten hensyn til forbudet i § 1 kan det drives fiske med handsnøre 
<hekling) t il eget f o rbruk. Videre kan det dri v es fiske til eget 
forbruk med ett garn pa inntil 30 meter regnet pr . husstand. 
Omsetning av sild fisket i medho l d av denne paragraf er f orbudt . 
Ill FISKE MED RINGNOT . 
§ 8 
Uten hens yn til forbudet i § 1 kan fartøy med ringnotti l latelse, 
jfr . forskrifter av 2 . mars 1979 om adgang t il a de lta i f isk et 
med ringnot, fiske inntil 156.000 hl norsk varg ytende sild i 
1985 . 
Fiskeridirektøren fordeler kvoten pa grunn la g av antall pameldte 
fartø y . 
§ 9 
Ingen kan delta i fisket uten a være pameldt til vedkommende 
sal gsl ag . 
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IV FISKE MED TRaL. 
§ 10 
Uten hensyn til forbudet i § 1 kan fartøy med industritr§ltil-
latelse, jfr. § 2 pkt. 3 i forskrifter av 28. april 1978 om 
tildeling av tillatelse til §drive fiske med tr§l, fiske innti l 
26 .000 hl norsk v§rgytende sild i 1985. 
Fiskeridirektøren fordeler kvoten p§ grunnlag av antall p§meld te 
fartøy. 
§ 11 
Ingen kan delta i fis ke t uten § være p§meldt til vedkommende 
salgslag. 
V FORSKJELLIGE BESTEMMEL SER. 
§ 12 
Fiskeridirektøren kan fastsette hvilken bifangst av sild som kan 
tas i forbindelse med andre fiskerier og gi tillatels e p§ nærmere 
vilk§r for omsetning av sild som bifangst. 
Uten hinder av forbudet i § 1 kan det i forbinde ls e med 
brislingfisket tas inntil sor. sild som bifangst regnet etter 
romm§l . 
§ 13 
Fiskeridirektøren kan fastsette forskjellige §pningstider og 
tidsrom for fis ke etter sild for de forskjellige fartøy- og 
redskapsgrupper. 
Fiskeridirektøren kan avgrense fisket til bestemte omr§der og 
stoppe fisket n§r den enkelte gruppekvote er beregnet oppfisket . 
Fiskeridirektøren kan fastsette forbud mot fiske etter sild i 
nærmere avgrensede omr§der. 
§ 14 
Ingen kan fiske og levere mer enn en kvote eller overskride fast-
satt kvote. Hvert fartøy kan bare fiske og levere en kvote. 
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§ 15 
Det er forbudt a kaste ut fangst eller avfall fr~ fangst. 
Er sild forsettlig eller uaktsomt dumpet eller er det pa andre 
mater forarsaket neddreping av sild, kan Fiskeridirektøren ved 
overskridelse av kvote foreta en forholdsmessig avkorting av 
kvoten eller trekke tillatelsen ti l bake . 
Fiskeridirektøren kan i særlige tilfelle gjøre unntak fra 
forbudet i første Ledd . 
§ 16 
Fiskeridirektøren kan gi forskrifter om gjennomføring og kontroll 
med disse forskriftene, herunder regler om lassetting, prøve-
taking og kontroll av fangstene ved ilandføring . 
§ 17 
Straff. 
- -- -- --
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskr i ft eller 
bestemmelser gitt i medhold av denne forskrift straffes i henhold 
til§ 53 i lov om saltvannsfiske m. v . av 3 . juni 1983 og§ 11 i 
Lov av 16 . juni 1972 om regule r ing av deltagelsen i fisket . 
Pa samme mate straffes medvirkning og forsøk. 
§ 18 
Fiskeridepartementet kan endre disse forskriftene . 
Ikrafttredelse. 
---------------
Disse for skri fter trer 
31 . 12 . 85 . 
§ 19 
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